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Industri francais semakin berkembang di Malaysia jika dibandingkan dengan tahun 
1960an bilamana ia bermula. Seiring dengan perkembangan itu, undang-undang 
khusus berkaitan dengannya iaitu Akta Francais 1998 telah digubal dun 
dikuatkuasakan. Ia bertujuan untuk mengadakan satu sistem pendajiaran yang 
sistematik bagi mengawalselia industri francais agar pembangunan perniagabn 
francais dapat berkembang dalam persekitaran yang sihat dan teratur. Oleh sebab 
itu, artikel ini ditulis dengan tujuan untuk meninjau peruntukan-peruntukan penting 
yang wujud di bawah Akta Francais 1998. Peruntukan-peruntukan ini adalah 
berkenaan dengan definisi francais, pendajiaran, dokumen penzahiran, perjanjian 
francais, tiada diskriminasi, pembayaran, tiada pendedahan dun saingan, amalan 
terbaik, penamatan perjanjian, dun penalti. 
PENGENALAN 
Secara asasnya, francais adalah satu kaedah pemasaran. Ia merupakan satu kaedah 
inovatif bagi memasarkan barangan dan perkhidmatan. Daripada perspektif undang- 
undang, ia boleh didefinisikan sebagai satu kontrak komersil di mana pemilik 
(fiancaisor) sistem pemasaran, semis perniagaan atau barangan yang dikenalpasti 
dengan jenama dan tanda niaga tertentu memberikan hak kepada orang lain 
(fi-ancaisi). Pemberian hak ini tertakluk kepada syarat tertentu dan pelaksanaan 
kawalan oleh francaisor ke atas fi-ancaisi. Francaisi juga berhak untuk menggunakan 
jenama atau tanda niaga dan terlibat dalam perniagaan untuk tujuan memasarkan 
produk atau perkhidmatan tersebut (The University of New South Wales, 1997). 
Industri francais formal mula diperkenalkan di Amerika Syarikat pada tahun 1850an 
sebagai salah satu kaedah perniagaan. Selain dari Amerika Syarikat, industri francais 
ini juga turut berkembang di negara-negara lain seperti Australia dan Malaysia. Di 
Malaysia, perkembangan industri fi-ancais sebagai satu kaedah perniagaan tidak 
dapat dinafikan lagi jika dibandingkan dengan tahun 1960 an di mana industri ini 
mula bertapak. Sehingga kini terdapat lebih kurang 6000 outlet perniagaan fiancais 
di Malaysia yang menawarkan 223 produk atau sistem fi-ancais (Awalan Abdul Aziz, 
2001). Perkembangan industri ini telah menimbulkan persoalan tentang keperluan 
peraturan atau undang-undang yang khusus untuk mengawal selia industri fiancais 
ini. 
Secara umumnya, terdapat tiga mekanisma untuk membentuk peraturan bagi 
mengawal selia industri fi-ancais iaitu, (a) melalui penggubalan undang-undang, (b) 
seIf regulation, dan (c) mandatory self-regulation (The University of New South 
Wales, 1997). Penggubalan undang-undang merujuk kepada undang-undang yang 
digubal melalui parlimen. Self-regulation pula didefinisikan sebagai 'penerimaan kod 
amalan yang merangkumi tanggung jawab bersama oleh ahli dalam industri atau 
profesion. Manakala mandatory self-regulation ialah di mana kod etika atau kod 
kelakuan digubal oleh kerajaan tetapi dirumus dan diselenggara oleh badan industri 
yang terbabit. 
Walau bagaimanapun, setakat ini kebanyakan negara hanya menggunakan kod etika 
francais sebagai salah satu mekanisme peraturan dalam bentuk self regulation. 
Hanya sebilangan kecil negara atau negeri yang mempunyai a h a  khusus berkaitan 
francais iaitu termasuk Malaysia. Di Amerika Syarikat sendiri, tiada satu undang- 
undang persekutuan yang khusus diterima pakai untuk tujuan tersebut bagi semua 
negeri di Amerika Syarikat. Masalah ini juga wujud di negara lain seperti di United 
Kingdom dan Eropah. Australia pula telah empat kali berusaha untuk menggubal 
undang-undang berkenaan namun masih gaga1 (Nurkhairiyah Abdullah, 1997). 
Terdapat aspek negatif dan positif tentang keperluan kepada undang-undang khusus 
yang berkaitan dengan francais. Aspek positif menekankan bahawa ketiadaan 
peraturan dalam industri francais akan menggalakkan lagi pertumbuhan industri ini. 
Sementara itu aspek negatif menyebut bahawa jika industri francais tidak dikawal 
dengan peraturan, maka industri ini mungkin tidak akan berdaya maju dan boleh 
menyebabkan kemusnahan kepada industri ini (The University of New South Wales, 
1997). 
Walaupun kebanyakan negara masih belum mempunyai undang-undang khusus 
untuk mengawal selia industri francais, ini tidak bermakna undang-undang itu tidak 
perlu. Terry (1 997) mengemukakan betapa pentingnya undang-undang sebegini dan 
seterusnya mengatakan bahawa undang-undang tersebut tidak perlu dianggap 
sebagai satu halangan tetapi sebagai satu pemangkin kepada peningkatan daya maju 
industri ini. Dia seterusnya membahaskan bahawa walaupun satu-satu peraturan 
yang diwujudkan bukanlah merupakan satu jalan penyelesaian kepada masalah 
berkaitan francais, namun satu formula yang sesuai perlu diadakan untuk mengawal 
selia industri ini. Ini bermakna, bagi negara-negara lain, masih wujud perdebatan 
tentang keperluan kepada satu undang-undang yang khusus berkaitan industri 
francais ini . 
Di Malaysia, sebelum Akta Francais 1998 digubal, undang-undang seperti Akta 
Kontrak 1950, Akta Tanda Niaga 1976, Akta Hak Cipta 1987, Akta Paten 1983 dan 
'Law of Negligence' dan 'Law of Passing Off di bawah Common Law adalah 
terpakai bagi menyelesaikan sebarang pertikaian berkenaan industri francais (Mohd. 
Bustamam Hj Abdullah, 1998). Menyedari betapa pentingnya penggubalan satu 
undang-undang khusus, satu Akta Francais 1998 telah diwujudkan di negara ini 
dengan tujuan untuk mentadbir perniagaan francais, dan menghalang amalan-amalan 
francais yang tidak adil (Trice, 1997). 
Malaysia adalah antara negara terawal yang mengambil inisiatif untuk mewujudkan 
undang-undang khusus berkaitan francais dengan tergubalnya Akta Francais 1998. 
Oleh sebab itu, kertas ke ja  ini ditulis bertujuan untuk meninjau peruntukan- 
peruntukan penting yang wujud di bawah Akta Francais 1998. 
KANDUNGAN AKTA 
Di Malaysia, akta yang berkaitan dengan perniagaan francais dinamakan sebagai 
Akta Francais 1998. Akta ini telah mendapat persetujuan dari Sen Paduka Baginda 
Yang di-Pertuan Agong pada 24 Disember 1998. Walau bagaimanapun, akta ini 
hanya dikuatkuasakan pada 8 Oktober 1999 iaitu tarikh yang ditetapkan oleh Menteri 
melalui pemberitahuan dalam Warta. Akta ini mengandungi 61 seksyen yang 
dibahagikan kepada 8 bahagian. 
Akta ini digubal bertujuan untuk mengadakan satu sistem pendafiaran yang 
sistematik bagi mengawalselia industri francais agar pembangunan pemiagaan 
francais di negara ini dapat berkembang dalam persekitaran yang sihat dan teratur. 
Akta ini terpakai di seluruh Malaysia bagi penjualan apa-apa fiancais di dalam 
Malaysia. Penjualan sesuatu francais disifatkan di dalam Malaysia jika suatu tawaran 
untuk menjual atau membeli fiancais dibuat di dalam Malaysia dan diterima di 
dalam atau di luar Malaysia; atau dibuat di luar Malaysia dan diterima di dalam 
Malaysia; dan perniagaan yang difrancaiskan itu dikendalikan atau akan 
dikendalikan di dalam Malaysia. Ini bermakna akta ini hanya meliputi perniagaan 
fiancais yang akan dijalankan di dalam Malaysia. 
Definisi 
! Akta Francais 1998 mendefinisikan fiancais sebagai satu kontrak atau perjanjian 
yang telah dibuat sama ada secara nyata atau tersirat. Perjanjian ini pula boleh dibuat 
secara lisan atau bertulis dengan dua orang atau lebihjyang dengannya: 
francaisi berhak untuk mengendalikan perniagaan mengikut sistem francais dan 
selama tempoh yang ditentukan; 
francaisi berhak untuk menggunakan cap atau rahsia dagangan atau apa-apa 
maklumat sulit atau harta intelektual; 
francaisor berhak untuk melaksanakan kawalan berterusan sepanjang tempoh 
francais; 
francaisor bertanggungjawab untuk memberikan bantuan kepada francaisi untuk 
' mengendalikan perniagaannya; 
francaisi dikehendaki membayar fi atau bentuk balasan yang lain; dan 
francaisi mengend$likan perniagaan secara berasingan daripada francaisor, dan 
hubungan mereka tidak boleh pada bila-bila masa dianggap sebagai suatu 
perkongsian, kontrak perkhidmatan atau ejensi 
Penguatkuasaan a k a  ini memberi satu tamparan kepada perniagaan yang dijalankan 
bercirikan konsep francais tetapi tidak menamakan perniagaan mereka sebagai 
perniagaan francais. Pihak-pihak ini bertindak sedemikian agar tidak terikat dengan 
sebarang peraturan berkaitan fiancais. Jika asas perniagaan mereka adalah sama 
dengan definisi fiancais, maka pemiagaan mereka ini tertakluk kepada Akta Francais 
1998. 
Pendaftaran 
Francaisor mestilah mendaftarkan perniagaannya dengan Pendaftar Francais sebelum 
dia boleh membuat sebarang tawaran untuk menjual perniagaan francaisnya kepada 
mana-mana pihak. Kehendak pendaftaran menurut akta ~adalah merupakan satu 
kehendak mandatori. Sebelum memohon untuk pendaftaran ini, francaisor mestilah 
terlebih dahulu mendaftarkan tanda niaga atau sebarang hak paten atau hak ciptanya. 
Akta Francais 1998 memperuntukkan francaisor hendaklah mendaftarkan 
fiancaisnya dengan Pendaftar Francais. Walau bagaimanapun pengecualian bolehlah 
diberikan kepada mana-mana pihak yang dirasakan patut oleh Menteri yang 
berkenaan. Tempoh masa pendaftaran bagi francaisor yang telah menjalankan 
perniagaan sebelum akta dikuatkuasakan ialah selama setahun bermula dari 8 
Oktober 1999. Walau bagaimanapun, pihak Kementerian Pembangunan Usahawan 
melanjutkan lagi tempoh pendaftaran ini sehingga Mei 2001. Had masa bagi tempoh 
pendaftaran ini hanya terpakai bagi francaisor yang menjalankan perniagaan francais 
sebelum akta dikuatkuasakan. Ini bermakna proses pendaftaran akan berterusan bagi 
francaisor- fiancaisor baru. 
Bagi tujuan pendaftaran ini, fiancaisor mestilah mengemukakan permohonan kepada 
Pendaftar dalam borang yang ditetapkan beserta dengan: 
dokumen penzahiran yang lengkap ; 
suatu sampel pe rjanjian fiancais; 
manual pengendalian fiancais; 
manual latihan fiancais; 
suatu salinan terbaru akaun teraudit, penyata kewangan dll. 
apa-apa maklumat atau dokumen tambahan lain yang dikehendaki oleh Pendaftar 
Selepas Pendaftar menerima permohonan dari pemohon untuk mendaftarkan 
perniagaan francaisnya, Pendaftar boleh meminta pemohon memberi maklumat 
tambahan sebelum Pendaftar memberikan sebarang keputusan berhubung 
permohonan itu. Permohonan untuk pendaftaran boleh ditarikbalik oleh pemohon 
pada bila-bila masa sebelum permohonan itu diluluskan atau ditolak oleh pihak 
Pendaftar. Pendaftar mempunyai hak untuk meluluskan atau menolak permohonan 
pendaftaran tersebut. Sekiranya permohonan ini ditolak, pemohon mempunyai hak 
untuk mengetahui sebab-sebab permohonan itu ditolak. 
Di samping itu, fiancaisor mestilah mengemukakan pe rjanjian fiancais dan 
dokumen penzahiran kepada fiancaisi sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum 
fiancaisi menandatangan perjanjian itu. Tujuannya ialah agar bakal francaisi 
mempunyai masa untuk membuat penilaian sama ada untuk menerima atau menolak 
perniagaan francais tersebut. Jika terdapat perubahan matan dalam dokumen 
penzahiran, pemohon hendaklah meminda dokumen itu dalam bentuk yang 
ditetapkan 
Dokumen Penzahiran 
Dokumen penzahiran ialah satu dokumen yang mengandungi latar belakang tentang 
perniagaan yang ditawarkan sebagai perniagaan fiancais tersebut. Ia mempunyai 
kesemua maklumat penting yang perlu diketahui oleh bakal fiancaisi. Ia akan 
menjadi asas utama dalam menentukan keputusan fiancaisi sama ada ingin membeli 
atau menolak tawaran dari francaisor tersebut. Maklumat yang disenaraikan dalam 
dokumen ini mestilah tepat. Walau bagaimanapun, dokumen ini tidak mempunyai 
sebarang kesan perundangan kerana ianya hanyalah sebagai panduan dalam 
menentukan keputusan yang akan dibuat oleh bakal francaisi. Akta Francais 1998 
tidak menyenaraikan butir-butir yang perlu dinyatakan dalam dokumen penzahiran 
tersebut. 
Perjanjian Francais 
Perjanjian francais adalah satu perjanjian yang mesti dibuat secara bertulis dan 
ditandatangani antara fiancaisor dan francaisi. Perjanjian ini apabila ditandatangani 
akan mengikat kedua-dua pihak dan mempunyai kesan di sisi undang-undang. Ia 
mestilah mengandungi butir-butir seperti: 
nama dan perihal keluaran dan perniagaan di bawah fiancais 
hak wilayah yang diberikan kepada fiancaisi 




hak francaisi untuk menggunakan cap atau apa-apa harta intelektual lain 
sementara menanti pendaftaran atau selepas pendaftaran fiancais 
syarat-syarat yang mana fiancaisi boleh menyerahkan hak di bawah fiancais 
pernyataan tentang tempoh bertenang 
perihal mengenai cap atau apa-apa harta intelektual lain yang dipunyai atau yang 
berkaitan dengan fiancaisor. 
jika perjanjian adalah berkaitan dengan pemegang francais induk, identiti 
fiancaisor dan hak yang diperoleh oleh pemegangn francais induk daripada 
fiancaisor 
jenis dan butir-butirflbantuan yang diberikan oleh pemberi fiancais 
tempoh francais dan terma-terma pembaharuan 
kesan penamatan atau habis tempoh pe rjanjian francais 
Sekiranya perkara yang dinyatakan ini tidak dipatuhi, ia akan menjadikan pe rjanjian 
francais tersebut sebagai batal dan tidak sah. 
c 
Perjanjian fi-ancais juga mesti memperuntukkan satu tempoh waktu bertenang iaitu 
sekurang-kurangnya tujuh hari bekerja. Penentuan tempoh waktu bertenang ini akan 
ditentukan atas persetujuan kedua-dua pihak. Tempoh bertenang ini memberikan 
ruang kepada francaisi membuat penilaian semula ke atas perjanjian francais yang 
telah ditandatanganinya. Sekiranya beliau berubah fikiran maka beliau boleh untuk 
menamatkan perjanjian tersebut. Perjanjian ini mestilah ditamatkan sebelum tempoh 
waktu bertenang yang diperuntukkan itu berakhir. Di samping itu, terdapat amaun 
yang boleh disimpan oleh francaisor jika perjanjian ditamatkan oleh francaisi dalam 
tempoh bertenang. Amaun yang boleh disimpan oleh francaisor ini ialah untuk 
menampung perbelanjaan yang munasabah yang dilakukan oleh francaisor 
contohnya dalam menyediakan dokumen pe rjanjian tersebut. Walau bagaimanapun, 
kesemua amaun lain haruslah dipulangkan kepada francaisi. Kegagalan 
memperuntukkan tempoh bertenang merupakan satu kesalahan di bawah akta. 
Tiada Diskriminasi 
Akta Francais 1998 memperuntukkan francaisor tidak boleh mendiskriminasikan 
dengan cara yang tidak munasabah dan dengan ketara antara francaisi berkenaan 
dengan fi francais, royalti, barangan, perkhidmatan, kelengkapan dan lain-lain lagi. 
Walau bagaimanapun terdapat beberapa pengecualian ke atas kaedah am ini iaitu: 
berdasarkan kepada francais yang diberikan pada masa yang berlainan 
berhubung dengan apa-apa program kepada pihak yang tidak cukup modal, 
latihan, pengalaman perniagaan, pendidikan atau kurang kelayakan 
berhubung dengan usaha kerajaan untuk galakkan pelbagaian dalam keluaran, 
format, rekabentuk perniagaan 
berhubung dengan usaha francaisi untuk baiki kekurangan dalam perniagaan 
francais atau keingkaran pe rjanjian 
berdasarkan perbezaan lain yang munasabah dan tidak dibuat sewenang- 
wenangnya 
Pembayaran 
Jika dikehendaki di bawah perjanjian francais, francaisi hendaklah membayar kepada 
francaisor apa-apa fi francais,royalti, fi promosi atau apa-apa bayaran lain 
sebagaimana yang diperuntukkan dalam perjanjian francais. Kebiasaannya, 
francaisor dikehendaki membayar fi francais, royalti dan juga yuran untuk periklanan 
dan promosi. Sekiranya fi-ancaisor memungut bayaran bagi tujuan mempromosikan 
sesuatu fi-ancais, dia hendaklah menubuhkan Kumpulan Wang Promosi. 
Tiada Pendedahan dan Saingan 
Akta ini juga memperuntukkan semua perjanjian francais hendaklah tidak kurang 
dari tempoh lima tahun. Ini bermakna setiap francaisi berpeluang untuk menjalankan 
perniagaan francaisnya sekurang-kurangnya selama setahun. 
Francaisi juga haruslah memberi jaminan bertulis untuk menjaga maklumat rahsia 
dalam manual pengendalian yang diperolehi semasa menjalani latihan selama 
tempoh perjanjian fiancais dan selama dua tahun selepas pe rjanjian francais itu habis 
tempoh atau ditamatkan lebih awal. 
Di samping itu, fiancaisi hendaklah memberikan jaminan bertulis tidak akan 
menjalankan apa-apa perniagaan lain yang serupa dengan perniagaan fiancais yang 
dikendalikan oleh fiancaisi selama tempoh perjanjian fiancais itu dan selama dua 
tahun selepas pe rjanjian francais itu habis tempoh atau ditamatkan lebih awal. 
Akta Francais 1998 memperuntukkan apa-apa syarat, ketetapan atau peruntukan 
dalam pe rjanjian fiancais yang mengikat francaisi supaya mengenepikan mana-mana 
peruntukan dalam Akta ini adalah tidak sah. Ini bermakna, terdapat sekatan 
sekiranya ada cubaan untuk memasukkan peruntukan dalam perjanjian yang 
mengikat francaisi supaya mengenepikan peruntukan akta. 
Amalan Terbaik 
Kedua-dua pihak iaitu fiancaisor dan francaisi mestilah bertindak dengan jujur dan 
sah di sisi undang-undang dan berusaha meneruskan amalan perniagaan francais 
yang terbaik mengikut masa dan tempat. Di samping itu terdapat beberapa kelakuan 
yang hams dielakkan iaitu: 
penilaian berlebihan yang banyak dan tidak munasabah tentang fi dan harga; 
kelakuan yang tidak perlu dan tidak munasabah berhubung dengan risiko yang 
dilakukan oleh satu pihak; dan 
kelakuan yang tidak dengan munasabahnya perlu bagi melindungi kepentingan 
perniagaan fiancaisor, francaisi atau sistem fiancais yang sah. 
Sekiranya berlaku perlanggaran di pihak francaisi, francaisor hendaklah memberikan 
notis secara bertulis mengenai kemungkiran kontrak dan memberi masa kepada 
francaisi untuk memulihkan kemungkiran tersebut. 
Francaisor mempunyai tanggungjawab statutori untuk beri bantuan seperti 
peruntukan atau pembekalan bahan dan perkhidmatan, latihan, pemasaran dan 
bantuan perniagaan atau teknik kepada francaisi. Kedua-dua pihak juga mempunyai 
tanggungjawab untuk melindungi kepentingan pengguna pada setiap masa. 
Penamatan Perjanjian 
Francaisor hendaklah memberikan notis bertulis berkenaan dengan perlanggaran 
kontrak kepada fianca'isi dan memberikannya masa untuk memulihkan perlanggaran 
itu. Francaisor tidak boleh menamatkan pe rjanjian fiancais kecuali jika mempunyai 
'sebab yang baik.' 'Sebab yang baik' hendaklah termasuk tetapi tidak terhad kepada 
kegagalan oleh fiancaisi untuk mematuhi mana-mana terma dalam perjanjian 
francais atau untuk meremedikan apa-apa perlanggaran selepas diberitahu oleh 
hncaisor. Sekiranya penamatan dibuat oleh fiancaisor atas salah satu dari alasan ini, 
francaisor hendaklah terlebih dahulu memberi notis dan peluang kepada fiancaisi 
untukmemulihkannya. 
Walau bagaimanapun terdapat keadaan di mana francaisor berhak menamatkan 
perjanjian francais sebelum habis tempoh tanpa perlu memberi notis dan peluang 
kepada francaisi untuk memulihkannya jika ia termasuk dalam salah satu keadaan 
berikut: 
penyerahhakan fiancais kepada mana-mana orang lain 
meninggalkan perniagaan francais dengan sengaja 
disabitkan atas satu kesalahan jenayah 
secara berulangkali tidak mematuhi terma pe rjanjian francais 
Terdapat dua keadaan yang membolehkan francaisor dianggap bersalah jika dia 
enggan memperbaharui perj anjian francais atau melanj utkan tempoh francais tanpa 
membayar pampasan kepada francaisi. Pertama, bila francaisi dihalang oleh 
pe rjanjian francais untuk memperbaharui pe rjanjian atau keengganan francaisor 
sekurang-kurangnya enam bulan sebelum tarikh habis tempoh francais untuk 
mengenepikan bahagian perjanjian francais yang melarang francaisi dari 
menjalankan perniagaan lain yang serupa di bawah cap yang lain dalam kawasan 
yang sama selepas habis tempoh perjanjian francais itu. Kedua, apabila francaisi 
tidak diberi notis bertulis tentang niat francaisor untuk tidak memperbaharui 
perjanjian francais sekurang-kurangnya enam bulan sebelum tarikh perjanjian 
francais itu tamat. 
Walau bagaimana tempoh francais boleh ditamatkan sebelum habis tempoh 
minimum lima tahun jika kedua-dua pihak dalam perjanjian bersetuju dengan 
penamatan atau jika mahkamah memutuskan sedemikian. Jika francaisi ingin 
melanjutkan tempoh francais, dia hendaklah pada bila-bila masa sebelum habis 
tempoh fiancais, memberikan notis bertulis mengenainya kepada francaisor. Jika 
francaisi tidak pernah melanggar mana-mana terma, francaisor hendaklah 
melanjutkan tempoh francais itu 
Penalti 
Akta ini juga memperuntukkan penalti am yang boleh dikenakan bagi kesalahan 
pertama iaitu denda antara RM5,000 dan RM50,OOO; dan bagi kesalahan kali kedua 
atau kesalahan yang berikutnya didenda tidak kurang daripada 10,000 atau lima 
tahun penjara atau kedua-duanya. 
Di samping itu, hukuman lain yang boleh dikenakan kepada francaisor bagi 
kesalahan pertama: 
mengisytiharkan perjanjian francais antara francaisor dengan francaisi menjadi 
batal dan tidak sah; 
memerintahkan supaya fiancaisor membayar balik apa-apa bentuk bayaran yang 
diperolehnya daripada mana-mana francaisi; atau 
melarang francaisor daripada membuat apa-apa perjanjian francais baru atau 
melantik mana-mana francaisi baru. 
KESIMPULAN 
Perdebatan tentang perlunya undang-undang yang spesifik bagi mengawal selia 
industri francais mungkin masih lagi relevan bagi negara-negara lain. Tetapi bagi 
Malaysia, ianya sudah tidak lagi relevan memandangkan kita sudah menggubal dan 
menguatkuasakan Akta Francais 1998 mulai 8 Oktober 1999. Walaupun kebanyakan 
negara termasuklah Australia, Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah masih belum 
mempunyai undang-undang khusus untuk mengawal selia industri francais, ini tidak 
bermakna undang-undang seperti ini tidak perlu. Undang-undang seperti ini adalah 
penting dan ia tidak perlu dianggap sebagai satu halangan tetapi sebagai satu 
pemangkin kepada peningkatan daya maju industri ini. 
Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini perkembangan industri ini 
sememangnya tidak dapat dinafikan lagi jika dilihat dari jumlah produk yang terlibat 
dengan perniagaan francais, jumlah outlet francais yang dibuka, jumlah francaisor 
dan juga jumlah francaisi. Walau bagaimanapun, persoalan berkenaan dengan 
adakah kewujudan Akta Francais 1998 menggalakkan lagi perkembangan industri 
francais ini masih belum tejawab. Ini adalah kerana proses pendaftaran dengan 
pihak Kementerian Pembangunan baru sahaja berakhir dan belum terdapat 
penyelidikan terkini yang dijalankan sama ada oleh pihak Kementerian 
Pembangunan Usahawan, Persatuan Francais Malaysia atau oleh para akademik 
untuk melihat jumlah sebenar produk francais, francaisor dan francaisi jika 
dibandingkan dengan tahun-tahun terdahulu. Oleh sebab itu, di cadangkan agar satu 
kajian menyeluruh dijalankan dengan segera untuk melihat tahap perkembangan 
industri francais di Malaysia dan melihat kekurangan yang wujud dalam Akta 
Francais 1998 serta memberi cadangan untuk menambah baik akta tersebut. 
N e a r a  kita sudah mempunyai industri francais dan merupakan antara negara terawal 
yang menggubal dan menguatkuasakan undang-undang khusus berkaitan francais 
iaitu Akta Francais 1998. Kewujudan akta ini merupakan permulaan yang baik 
dalam industri francais. Apa yang perlu dilakukan ialah langkah penguatkuasaan 
oleh pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan. Ini adalah kerana, kewujudan 
sesuatu akta tidak akan memberi makna jika penguatkuasaan tidak dijalankan. 
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